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En janvier 2018, Bruno Duhamel a publié une 
bande dessinée intitulée Jamais. L’histoire se déroule 
le long des falaises crayeuses de Seine-Maritime 
et raconte de façon humoristique et émouvante la 
menace que fait peser sur le personnage principal 
(une vieille femme aveugle) le recul rapide de ces 
falaises fragiles.
À l’aide d’un graphisme de qualité, l’auteur uti-
lise divers lieux ou éléments de paysages du litto-
ral cauchois pour n’en faire qu’un, où se concentre 
l’action. Nous retrouvons probablement l’église de 
Varengeville et son cimetière marin, la valleuse 
d’Yport, le blockhaus de Sainte-Marguerite-sur-Mer, 
tombé du haut de la falaise et planté verticalement 
dans le platier rocheux, les haies cauchoises (talus 
de hauteur métrique surmontés de hêtres cente-
naires), des clos-masures…
Cette BD divertissante questionne le problème de 
la gestion de l’aléa érosion côtière, notamment le 
recul rapide des falaises, et les difficultés pour cer-
tains décideurs et administrés d’accepter la reloca-
lisation des biens et des personnes face aux dangers 
imminents. Questionnement réel entre responsabi-
lités juridiques, enjeux politiques, déni, attachement 
aux lieux amenant parfois à des agissements irration-
nels. À ce titre, Bruno Duhamel, au travers de cette 
histoire, nous amène subtilement à douter quelques 
instants sur la nécessité évidente de déplacer cette 
vieille dame menacée par un danger imminent.
Pour toutes ces raisons, une BD à lire et à conseiller !
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